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博士の専攻分野の名称  博 士（国際公共政策） 
学 位 記 番 号  第  ２１３０５  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年３月 23 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            国際公共政策研究科比較公共政策専攻 
学 位 論 文 名  人事評価制度とキャリア競争－評価者負担を中心に 
論 文 審 査 委 員   （主査） 
            教 授 松繁 寿和 
            （副査） 
            教 授 山内 直人  助教授 小原 美紀 
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することという、課題を残している。しかし、今後、人事マイクロ・データを用いた研究の再検証が可能となる方法
が準備され、多くの研究者がデータにアクセスするようになれば、本研究は新たな分野を開拓したさきがけとしても
大きな意味を持つと判断される。 
 以上のような評価に基づき、審査委員は一致して提出された論文は博士（国際公共政策）の学位を授与するに値す
ると認定した。 
